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Año dé 1870. Miércoles 8 de Junio. Núm. 12. 
de Venta de Bie 
dé la Provincia 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estadi 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta j pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATKparaeldialS de Julio de 1870, ante 
el Sr. Juez de Sto. Domingo y Escriba-
no D, José Avila Liceras, el cua! tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitasen el 
ex-convento de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica,—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2673. Una suerte de tierra de riego y 
secano, sin nombre especial, roturación 
sin legitimar que posee Francisco Sán-
chez Gutiérrez, en el partido de Mora-
tan, sitio llamado Huerta de Arroyo, 
procedente del caudal de propios de la 
villa de Monda, en cuyo término radi-
ca, compuesta de un celemin de cabida 
(5 áreas, .3 centiáreas y 2051 centíme-
tros cuadrados), lindando por Levante el 
sitio del Chorreron, y Poniente, Norte y 
Sur las de Miguel Bernal Márquez me-
nor: se ha tasado en venta en 32 escu-
dos y en renta en 1 con 700 milésimas, 
y se ha capitalizado por esta por no apa-
recer la que gana en 38 escudos 250 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Ha sido clasificada y apreciada por los 
peritos prácticos D. Pedro Fernandez 
Duran y Román Domínguez Bernal. 
2674. Otra suerte de tierra de riego, sin 
nombre determinado, con varios árboles 
frutales, también roturación arbitraria 
sin legitimar, que posee Miguel Bernal 
Márquez, ea el partido, sitio, huerta, 
procedencia y término de la anterior: 
que linda por Levante la de Francisco 
Sánchez Gutiérrez, Poniente la de Don 
Francisco Moreno Benitez, Norte el ar-
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royo del Chorreron y por Sur viuda de 
Juan Peral Ocende: es de cabida de 2 
celemines (10 áreas, 6 centiáreas y 4102 
centímetros cuadrados): ha sido tasada 
en venta en 72 escudos y 4 en renta, 
arrojando esta una capitalización por la 
razón de la precedente en 90 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los mismos pe-
ritos. 
2675. Otra suerte de riego con frutales, 
partido, sitio, huerta, término y proce-
dencia de la anterior, roturación arbi-
traria que posee D. Francisco Moreno 
Benitez, sin nombre especial, compuesta 
de 4 celemines (20 áreas, 12 centiáreas 
y 8204 centímetros cuadrados): linda por 
Levante la de Miguel Bernal Márquez, 
Poniente capellanía del presbítero Don 
Antonio Durán, Norte el arroyo del Par-
tido y por Sur el tajo de la huerta: ha 
sido valuada por los peritos de la ante-
rior en 180 escudos en venta y 10 en 
renta, dando esta una capitalización de 
225 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2676. Otra sierte, sin nombre, de riego 
con varios frutales, roturación arbitraria 
sin legitimar, que posee D. Francisco 
Moreno Benitez, en el partido, huerta, 
término y procedencia de las anteriores: 
que linda por Levante capellanía del 
presbítero D. Antonio Durán, Poniente y 
Norte arroyo del Partido y por Sur viu-
da de Juan Peral Ocende: es de cabida 
de 8 celemines (40 áreas, 25 centiáreas y 
6402 centímetros cuadrados), y el valor 
dado por los mismos peritos que las an-
teriores es de 324 escudos en venta y 
18 en renta, capitalizándose por esta por 
no aparecer lo que produzca en 405 es-
cudos, tipo por el que se ofrece á la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
2677. Otra suerte de tierra, sin nombre, 
de riego y secano con porción de árbo-
les frutales, roturación también arbitra-
ria sin legitimar, que posee D. Francis-
co Moreno Benitez, sitio, partido, térmi-
no y procedencia de las que van antes 
espresadas, y es de cabida de 9 celemi-
nes de riego y 3 de secano, total una 
fanega (60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados): linda por Levan-
te el camino que conduce á Istan, Po-
niente el sitio del Chorreron, por Norte 
la de Miguel Bernal Márquez y por Sur 
la de la viuda de Juan Peral: los refe-
ridos'peritos la han valorado en venta 
en 900 escudos y en renta en 50, dando 
esta una capitalización por las razones 
de no aparecer la que produce de 1125 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2678. Otra suerte de tierra de riego sin 
nombre, con frutales, roturación que po-
seen sin legitimar los herederos de Don 
Antonio Durán, partido, huerta, término 
y procedencia de las precedentes, que 
consta de 6 celemines (30 áreas, 19 cen-
tiáreas y 2307 centímetros cuadrados), 
lindando por Levante y Poniente las de 
D. Francisco Moreno Benitez, Norte el 
arroyo del Partido y por Sur el tajo de 
la huerta: le han dado de valoren venta 
los repetidos peritos 324 escudos y en 
renta en 18, produciendo esta una capi-
talización de 405 escudos, esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
^679. Otra suerte de tierra de riego, sin 
nombre determinado, roturación sin apro-
bar de Manuel Serrano González, sitio, 
partido, término y procedencia délas an-
teriores, que comprende una cabida de 3 
celemines (15 áreas, 9 centiáreas y 6153 
centímetros cuadrados), linda Levante 
la de los herederos de D. Antonio Durán, 
Poniente la de D. Francisco Moreno Be-
nitez, Norte el arroyo del Partido y Sur 
el tajo de la huerta: se ha tasado por los 
relacionados peritos en 126 escudos en 
venta y 7 en renta, y produciendo esta 
una capitalización de 157 escudos 500 
milésimas, este es el tipo por el que se 
ofrece á la venta. 
No tiene gravámen. 
2680. Otra suerte de tierra de riego con 
frutales, sin nombre, roturación sin legi-
timar de Pedro Fernandez Durán, en el 
partido, huerta, término y procedencia 
de las anteriores: lindando por Levante 
y Poniente la de los herederos de Don 
Antonio Durán, Poniente la de D. Fran-
cisco Moreno Benitez y Sur la de la viu-
da de Juan Peral Ocende: tiene una ca-
bida de 1 celemín (5 áreas 3 centiáreas 
y 2051 centímetros cuadrados): los peri-
tos relacionados en las anteriores la han 
tasado en 32 escudos en venta y 1 con 
700 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización de 38 escudos 250 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2681. Otra suerte de tierra de riego con 
frutales de varias clases, sin nombre, ro-
turación sin aprobar que posee Francis-
ca Fernandez del Rey, viuda de Juan 
Peral Ocende, partido, término, huerta 
y procedencia de las que van designadas 
antes, de cabida de 1 fanega 6 celemí-
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ros: consta de 3 fanegas 6 celemines, 
aunque en el inventario solo resultan 2 
fanegas equivalentes aquellas á 211 áreas. 
34 centiáreas y 6148 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta en 65 escu-
dos y en renta en 2 escudos 600 milési-
mas, capitalizándose por ella en 58 con 
500. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos anteriores. 
No tuvo postor el dia 28 de Abril de 
1866 por los 65 escudos de tasación y 
salió de nuevo por los 58 escudos 500 mi-
lésimas de la capitalización el dia cita-
do 22 de Abril, tipo de la subasta que 
se anuncia. 
2555. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos, en el mencionado partido, término y 
procedencia de las anteriores, roturación 
de Cristóbal Polo: linda Norte tierras de 
Francisco Soto Moreno, Poniente las de 
Pedro Guerrero, Levante las de Cristóbal 
Gómez y Sur las del término de Almár-
gen: consta de 4 fanegas 3 celemines, 
aunque en el inventario solo resulta una 
fanega, equivalentes aquellas á 257 áreas, 
63 centiáreas y 4509 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en venta en 87 es-
cudos 500 milésimas y en 3 con 500 en 
renta, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana al ano en 78 con 
750. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos espresados. 
No habiendo tenido postor el dia 28 de 
Abri l de 1866 por los 87 escudos 500 mi-
lésimas de tasación salió de nuevo por 
los 78 escudos 750 milésimas de capita-
lización el referido dia 22 de Abril, sien-
do este el tipo de la subasta. 
2557. Otra suerte de tierra de tercera y 
pastos, en el partido término y proce-
dencia de las relatadas, roturación de 
José García, hoy Antonio García Moriel: 
linda Norte tierras de Bartolomé Moriel, 
Poniente las de José Angel, Levante las 
de Francisco Lineros y Sur las de Luis 
Morales: consta de 5 fanegas, aunque en 
el inventarío solo resulta 1 fanega, equi-
valentes aquellas á 301 áreas, 92 centiá-
reas y 3070 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 110 escudos y 
4 con 400 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta en 99 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos menciona-
dos. 
Por no haber tenido postor el dia 28 
de Abril de 1866 por los 110 escudos de 
tasación, salió de nuevo por los 99 es-
cudos de la capitalización el dia mencio-
nado 22 de Abril, siendo este el tipo de la 
subasta que se anuncia. 
2559. Otra suerse de tierra de segunda y 
pastos, en el partido, término y proce-
dencia de las relatadas, roturación de 
Diego Escalante, hoy de José Rodríguez: 
linda Norte y Levante tierras de José 
Guerrero, Poniente las de Gaspar Ca-
briada y Sur las de Manuel Palacios: 
consta de 4 fanegas 6 celemines aunque 
en el inventario solo resulta una fane-
ga 9 celemines, equivalentes aquellas á 
271 áreas, 73 centiáreas y 163 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en venta 
en 142 escudos 600 milésimas y 5 con 
700 en renta, capitalizándose por esta en 
128 con 250. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por los peritos mencionados. 
No tuvo postor el 28 de Abril de 1866 
por los 142 escudos con 600 milésimas 
de tasación, sacándose de nuevo á la su-
basta por los 128 escudos 250 milésimas 
de capitalización el dicho día 22 de Abril, 
siendo este el tipo de la que se anun-
cia. 
2495. Otra suerte de tierra de 2.a y pas-
tos, en el mencionado partido, término y 
procedencia ya relatada, roturación de 
Cristóbal Lineros: linda Norte tierras de 
Pedro Salguero, Poniente las de Francis-
co Lora, Levante las de Antonio Ramírez 
y Sur las de Juan Vera: consta de una 
fanega 8 celemines, aunque en el inven-
tarío solo resulta una fanega, equivalen-
te aquella á 100 áreas, 64 csntíáreas y 
1032 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en venta en 57 escudos 500 milési-
mas y en 2 con 300 en renta, capitali-
zándose por esta por no constar la que 
gana en 51 escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por peritos de las ante-
riores. 
Por no haber tenido postor el citado 
día 16 de Abril de 1866 por los 57 escu-
dos 500 milésimas de tasación salió nue-
vamente por los 51 con 750 de capita-
lización el citado dia 22 de Abril, siendo 
este el tipo de la que se anuncia. 
2491. Otra suerte de tierra de 3.a y pastos 
en el mencionado término, partido y pro-
cedencia de las anteriores, roturación de 
José Lineros: linda Norte tierras de José 
Palacios, Poniente y Sur las de la viuda 
de Francisco Moreno y Levante las de 
Negrete: consta de 3 fanegas 9 celemi-
nes, resultando solo en el inventarío 3 
fanegas, equivalentes aquellas á 227 áreas, 
44 centiáreas y 2201 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta en 82 es-
cndos 500 milésimas y en renta en 3 
con 300, capitalizándose por esta en 74 
escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos ya dichos. 
No tnvo postor el dia 16 de Abril de 
1866 por los 82 escudos 500 milésimas 
de tasación y se sacó de nuevo por los 74 
escudos 250 milésimas de capitalización 
el dia 22 de Abril ya citado, tipo de la 
subasra. 
2560 2." Otra suerte de tierra, roturación 
de Bartolomé Moriel, en el partido, tér-
mino y procedencia de las anteriores: l in-
da Norte tierras de José Escalante, Po-
niente las de José Pérez, Sur las de Pedro 
Morales y Levante el camino de Almár-
gen, consta de 2 fanegas 9 celemines, ó 
sean 166 áreas, 5 centiáreas y 7687 cen-
tímetros cuadrados de tierra de pan sem-
brar de tercera, con algún pastoreo: está 
tasada en venta en 57 escudos 500 milé-
simas y 2 con 300 en renta, dando esta 
una capitalización de 51 escudos 750 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
• Se tasó por los peritos mencionados. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mo-
rales Lagos, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 58 escudos en que fué re-
matada la finca contenida en este espe-
diente en la celebrada el dia 8 de Se-
tiembre de 1865 y adjudicada por la Jun-
ta superior de Ventas en 15 de Enero de 
1866, bajo la responsabilidad del compra-
dor se anunció nuevamente para el 18 
de Mayo de dicho año y no tuvo postor, 
y fué el tipo de la subasta para dicho dia 
22 de Abril los 51 escudos 750 milésimas 
de la capitalización, siendo el mismo 
para la que se anuncia ahora 
2443. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos, en el mencionado término, parti-
do y procedencia que la que antecede, 
roturación de Francisco Palacios Gar-
cía, que linda por Norte con tierras 
de Fernando Anaya y otros, por Po-
niente con la de Francisco Hoyos y 
otros, por Levante con las de Anto-
nio Salguero y otros y por el Sur con 
las de Pedro Guerro, constando de 7 
fanegas 9 celemines, aunque en el in-
ventario solo resulta 1 fanega, cuya cir-
cunstancia se advierte, equivalentes aque-
llas á 468 áreas, 98 centiáreas y 657 
centímetros cuadrados, habiéndose tasa-
do en 63 escudos 700 milésimas en ven-
ta y 2 con 500 en renta, capitalizándose 
por esta por' no constar la que gana en 
56 escudos 250 milésimas, la tasación 
fué el tipo para la subasta del 6 de Julio 
de 1868, el cual servirá para la que se 
anuncia. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos de las an-
teriores. 
2445. Otra suerte de tierra de 3.a en el 
mismo partido, término, y procedencia 
indicado, roturación de Francisco Barba 
Moreno, que linda por Norte y Poniente 
con tierras de José Guerrero, por Levan-
te con las de Cristóbal Guerrero y por 
Sur con las de Antonio Gobar, se com-
pone de 2 fanegas aunque en el inven-
tario solo resulta 1, cuya circunstancia 
se advierte equivalentes aquellas á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: habiéndose tasado en 60 es-
cudos en venta y 2 con 400 milésimas 
en renta, capitalizándose por ésta por 
no constar la que gana en 54 escu-
dos: la tasación íué el tipo para la subas-
ta del 6 de Julio, siendo el mismo para 
la que se anuncia. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos de las an-
teriores. 
2467. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en el mismo partido, término y pro-
cedencia que las relatadas anteriormen-
te, roturación de Francisco Saldaña Gu-
tiérrez, hoy Francisco Rafael Troyano, 
que linda por Norte con tierras de An-
tonio Morgado, por Poniente con las de 
D. Antonio Hinojosa, por Levante con 
las de Manuel Palacio y por Sur con 
las de Antonio Berdugo; consta de 2 fa-
negas, aunque en el inventario sólo re-
sulta una, cuya circunstancia se advier-
te, equivalentes aquellas á 120 áreas 76 
centiáreas, y 9228 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta en 50 es-
cudos y 2 en renta, capitalizándose por 
ésta por no constar la que gana en 45: 
el tipo fué la tasación para el dicho dia 
6 de Julio, siendo el mismo para la que 
se anuncia nuevamente. 
No tiene gravámen. 
Fné tasada por los peritos de las an-
teriores. 
2469. Otra suerte de tierra de 2.a, 3.a 
y pastoreo, en el mismo término y pro-
cedencia de las anteriores, roturación de 
Antonio Berdugo Soto, que linda por 
Norte con tierras de Francisco Rafael 
Troyano, por Poniente con las de José 
María Lineros Cano, por Levante con 
las de José Palacios Lineros y por Sur 
con las de José María Lineros; consta de 
tres fanegas 9 celemines, aunque en el 
inventario solo resultan dos, cuya circns-
tancia se advierte, equivalentes aquellas 
•9— 
Este otras de Doña María Paz Hinojosa 
y I ) . Rafael Escalante, Sur las de Don 
Diego Durán. y Oeste las de Don Fran-
cisco Camarena: se han tasado en 500 
escudos en venta y 25 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón de 
la anterior de 562 escudos 500 milési-
mas, tipo de la subasta. 
Ha sido tasada por los peritos de la 
anterior. 
No habiendo pagado D. Pedro Go van-
tes Sánchez, vecino de Campillos, el 
primer plazo de 563 escudos en que re-
mato dicha finca en la subasta del ci-
tado 27 de Enero último, adjudicada en 
30 de Abril próximo pasado, se ha de-
clarado en quiebra bajo y se procede á 
nueva licitación bajo su responsabilidad 
y demás que está prevenido. 
3248. Otra suerte de tierra, término de la 
villa de Cañete la Real, procedente del 
caudal de propios de dicha villa, parti-
do del Padrastro, roturación de Cristóbal 
Domínguez: linda Norte tierras de Fran-
cisco Trujillo, Sur las de Francisco Gó-
mez y por el Este y Oeste con la Sierra: 
de cabida de 1 fanega de 1.a clase para 
cementeras, igual á 60 áreas y 37 cen-
tiáreas. Ha sido tasada en venta en 300 
escudos y 15 en renta, dando una capita-
lización de 337 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No se ha capitalizado por la renta que 
produce al año por no ser esta fija, por 
que cuando se siembran cada tres años ó 
mas pagan por renta una fanega por ca-
da ocho de las que produce. 
No tiene gravamen. 
Se anuncia nueva licitación en quie-
bra de dicha suerte, por que no ha pa-
gado D. José Bermudo Rodríguez, veci-
no de Campillos, el primer plazo de los 
340 escudos en que la remató en 5 de 
Agosto de 1868, adjudicada en 28 de 
Marzo de 1869, siendo responsable á la 
diferencia que resulte y demás preve-
nido. 
3262. Otra, suerte de tierra en el térmi-
no, procedencia y partido de la anterior, 
roturación de José Garda Martin: linda 
Norte tierras de José González, Sur con 
el Tajo, Este las de D. Francisco Maria 
Cuevas y Oeste con la Sierra, de cabida 
de 8 celemines de 2.a clase y siembra, 
igual á 40 áreas y 24 centiáreas: ha sido 
tasada en 20 escudos en venta y 1 con 
200 milésimas en renta, capitalizándose 
por esta por la razón de la anterior en 
27 escudos, tipo de la subasta, 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado el dicho D, José 
Bermudo Rodríguez, el primer plazo de 
30 escudos en que remató dicha suerte 
en la misma subasta que la anterior, ad-
judicada en idéntica fecha, se ha de-
clarado en quiebra, precediéndose á 
nueva subasta, bajo su responsabilidad 
y demás prevenido. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO 
Clero.' 
Rústicas. —Menor cmntia. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
iNiúm. del 
invent.0 
1086. Un prédio de tierra calma y pedre-
gosas nombrada haza de la Capellanía 
de D. Domingo Sevillano, en el partido 
de los Puertos, término de la población 
de Almárgen, procedente de la que lleva 
el nombre, que linda Norte tierras del 
cortijo del Humillo, Este otras de los he-
rederos de D.a Catalina Martin de la Hi-
nojosa, Sur las de D. Salvador de Flores 
y Oeste las dichas del Humillo: mide una 
cabida de 20 fanegas igual á 12 hectá-
reas 6 áreas y 40 centiáreas: se ha tasa-
do en 376 escudos en venta y 18 con 
800 milésimas en renta, produciendo es-
ta una capitalización por ignorarse la 
que gana de 423 escudos, tipo de la su-
basta. 
La atraviesa el arroyo de las Ranas y 
el camino de Sierra Yeguas. 
No tiene censo. 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D. José María Rmz Fernandez y práctico 
D. Salvador Romero y Jurado. 
No habiendo pagado D. Pedro Govan-
tes Sánchez, vecino de Campillos, el 
primer plazo de los 1009 escudos en que 
la remató en la subasta del dia 24 de 
Marzo del presente año, adjudicada en-
30 de Abril próximo pasado, se ha de-
clarado en quiebra y se procede á nueva 
subasta, bajo su responsabilidad como es-
tá prevenido. 
1083. Una suerte de tierra calma, con 
tomillo, ahulagas, palmas y bolina, en 
el sitio ó partido de la Era de Rojas, 
llamada de la Capellanía, procedente de 
la de D. Pedro Jiménez, término de 
Peñarrubia, de cabida de 20 fanegas ó 
sean 1207 áreas 69 centiáreas y 228») 
centímetros cuadrados, lindando por Nor-
te tierras de Juan Mendoza y por los de-
más vientos otras de D. Diego Duran: se 
ha tasado en 280 escudos en venta y 14 
en renta, habiéndose capitalizado por 8 
escudos que gana al año, según oficio 
de la Alcaldia de dicho lugar, en 180 
escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene censo. 
La atraviesa en parte el camino de 
Antequera. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José María Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. Antonio Berdugo Pérez. 
Se procede á nueva subasta en quie-
bra de esta finca por no haber pagado 
D. José Bermudo Rodríguez, vecino de 
Campillos, el primer plazo de 1300 es-
cudos en que la remató en 27 de Ene-
ro del presente año, adjudicada en 30 
de Abril último, quien es responsable á 
la diferencia que resulte y demás según 
lo mandado. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y COIN. 
Núm.fl del 
invent.0 
2623. Una suerte de tierra roturada por 
Antonio Mancha Sánchez; en el monte 
Alpujata la alta, sitio del Marchar, tér-
mino de la villa de Monda, procedente 
íie sus Propios: que linda por los cuatro 
vientos con dicho monte: su cabida es 
de 1 fanega ó sean 60 áreas, 38 centiá-
reas y 3846 centímetros de tierra de rosa, 
con 13 higueras, 35 frutales y 2 casta-
ños: todo se ha tasado en 38 escudos 300 
milésimas en venta y 1 con 400 en renta, 
dando esta una capitalización de 31 es-
cudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Porque no tuvo postor en la subasta 
de 8 de Enero de 1865 por los 38 es-
cudos 300 milésimas de la tasación, se 
sacó de nuevo por los 31 con 500 de la 
capitalización para el 11 de Agosto de 
1866 y tampoco hubo postor. 
Se anuncia tercer acto ñor 14 escudos 
del 70 por 100 del primer tipo. 
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CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7." Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.1—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qui pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs. , si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
oon el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, con fecha 3 del actual 
me dice lo sigaiente:—Circular.—füno de 
los ramos de la amortización hasta el dia más 
desatendidos, por efecto de las vicisitudes 
políticas que el país vieje atravesando y 
que dieron hasta la Revolución de Setiem-
bre una influencia decisiva á partidos y 
clases determinadas para oponer todo géne-
ro de dificultades al dosenvolvimiento de 
aquella, esel que comprende los bienes pro-
cedentes de capellanías, patronatos, memorias 
y obras pías de carácter eclesiástico no fa-
miliar, y snjeto, por consiguiente á las 
disposicioues de la legislación desamortizado-
ra.—Las relaciones que de dichos bienes 
se pidieron por decreto del Pdder ejecutivo 
de 1.° de Marzo de 1869, y que deben obrar 
en la Administración económica de esa pro-
vincia^ tuvieron por objeto á la vez que for-
mar una base para rectificar definitivamente 
te los mvenlarios de dicha clase de biénes, 
proporcionar á la acción investigadora un 
punto de partida para poder depurar la ver-
dadera índole de todas las fundaciones ecle-
siásticas'existentes en cada provincia y con-
seguir dfe este modo un perfecto deslinde 
entre los bienes de carácter familiar y los 
que, no teniéndolo, deben ser desamortiza-
dos siquiera se indemnice á la Iglesia del 
importe capitalizado de las carjgas que estu-
viesen destinados á levantar.—- Pero este 
vastísimo campo abierto á la actividad de 
las Administraciones económicas, de los Co-
misionados de Ventas y de los Investigado-
res por el citado Decreto, apenas ha comen-
zado á recorrerse; siendo en él todavía muy 
escasos los frutos que el celo y patriotismo 
de dichos funcionarios bao producido al 
Estado, cuando tan pingües y extraordina-
rios pueden ser los resultados que en él se 
alcancen.—Tal vez se deba esta sensible 
esterilidad á la falta de un método acer-
tado, en cuanto al procedimiento administra-
tivo qué debe seguirse en la marcha de la 
acción investigadora; y por si esta fuera la 
causaeste Centro Directivo ha creído conve-
niente dictar algunas reglas que puedan ser-
vir de norma en la materia á las oficinas de 
su dependencia.—-1.a—Las Administraciones 
económicas facilitarán sucesivamente por par» 
Udos judiciales las relaciones que debieron 
formarse, en virtud del decreto arriba cita-
do, á los Comisionados principales de Ven-
tas á fin de que, examinándolas y sacando 
de ellas una relación especial de todas las 
fincas no Comprendidas con carácter fami-
liar, procedan desde luego á su tasación 
y venta, remitiendo á esta Dirección ge-
fiéral y á las Administraciones de su pro-
vincia copias de dichas relaciones oficiales. 
—2.'—Examinadas las relaciones generales 
á qne se, refiere la disposición anterior por 
los. Comísio'na'ios de Ventas, y después 
de haber señalado en ellas las fincas, á cuya 
venta se proponen proceder desde luego 
por hallarse comprendidas en la regla.pre-
cedente, formarán otra relación especial de 
fincas que no estén en este caso; procederán 
á reconocer, por sí mismos, siempre que les 
sea po-ible, ó por medio de sus Delegados 
en los respectivos partidos judiciales, docu-
mentos referentes á cada fundación, exis-
tentes en los archivos proviuciales, munici-
pales ó bclpsiaslicbs, á ñn de cerciorarse del 
carácter colativo familiar ó puraménte ecle-
siástico de cada fundación, anotando en la 
relación respectiva el resultado de su reco-
nocimiento—3.'—Para la exhibición deles 
documentos originales exislenles en los men-
cionados archivos impetraráu, cas» necesa-
rio, los Comisionados ó sus Delegados el 
auxilio délas Autoridades guberna|ivas ó ju-
diciales á fin de que se deje expedita su 
acción administrativa, pues de ser el caso 
de los prescriptos en la Real orden de 20 de 
| Diciembre de 1862, donde se les dan fa-
| cullades para obtener cierta clase de docu-
! mentos por sí podrán adquirirlos;—4.*.— 
Tomada por los Comisionados ó sus dele-
gados nota circunstanciada de las fechas, 
nombres y condiciones especiales de cada 
fundación, y sacada, si lo juzgan convenien-
te, copia simple de las cláusulas e|n que se 
determine áu calidad por los llamamientos que 
se hagan para el egercicio del patronato 
activo ó pasivo, se adicionará con el propio 
objeto de enajenarlas por las Comisiones 
principales la'relación especial preceptuada 
en la regla segunda de las fincas enajena-
bles, desde luego con todas aquellas perte-
necientes ¿fundacionesen que se hagan lla-
mamientos expresos familiares para la suce-
sión en los patronatos activo ó pasivo.— 
5.a—De las relaciones adicionales ordenadas 
en la precedente regla se remitirá una co-
pia áeste Centro directivo y otra á la Ad-
ministración económica, IÜ cual dará de baja 
en la relación general á las fincas compren-
didas en dichas adicionales y en las que de-
bieron formarse conforme a la regla segun-
da.—6.a—Las Administraciones económicas 
facilitarán á los investigadores dichas rela-
ciones generales, después de eliminadas las 
fincas enajenables desde luego para que pue-
dan ei'ercitar su acción respecto de las res-
tantes.» 
Lo que se publica en este Boletín oficial 
y en el de de Ventas de esta provincia pa-
ra conocimiento de todos. Malaga 6 de Junio 
dé 1870.—E! Comisionado principal de Ven-
tas, E . Adolfo Morales Cosso. 
- u -
Administracion económica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 23 del actual, según órdenes de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las siguientes fincas: 





Clase de fincas 
Suerte de tierra en la De-
hesa de Potros, llamada 
Cuchillo de la Solana, 
término de leba, de 4 fa-
negas. 
Procedencia. 











Subasta del 24 de Febrero de 1870. 
885 Una suerte de tierra lla-
mada Rucinas Altas, tér-
mino de Parauta, de 2 fa-
negas de cabida. 
Otra id. id. Majad!Ha de 
los Canchos, en Monteja-
que, de 4 fanegas. 
Propios de Parauta. 
Id. de Montejaque, 
60 D. Bernardo Sánchez Gu-
tiérrez. 
D. Alonso Escalante Car-
mona. 
Parauta. 
Monte j a 
que. 
Lo que se publica en los Boletines ofioiales de esta provincia, para conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de la real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855. 
Malaga 30 de Mayo de 1870.—El Jefe económico, Antonio López. 
La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado,,con fecha 31 de Mayo 
último me dice lo siguiente:—Circular.— 
A pesar de lo muy recomendado que tiene 
este Centro directivo todo cuanto se refiere 
á la pronta y eficaz desamortización de los 
bienes declarados nacionales, observa sin 
embargo que algunas de las operaciones 
subsiguientes á la venta de los mismos 
sufren dilaciones injustificadas de parte de 
las oficinas provinciales, ocasionándose con 
ello notoíios y grandes perjuicios al Tesoro 
público. Y encontrándose en este caso la 
realización de primeros plazos de remates 
aprobados, otorgamiento y formalizacion de 
pagarés para los sucesivos, pagarés sobre 
los cuales tiene el Oobierno pendiente, como 
V. S. sabe, una negociación que ha de 
quedar terminada en 30 del próximo Junio, 
para cuya fecha debe haber formalizado el 
mayor número posible de ellos, ha acordado 
esta Superioridad escitar el reconocido celo 
de V. S. para que disponga, sin pérdida de 
momento que, á medida que se reciban las 
adjudicaciones de fincas subastadas, se l i -
quiden las cargas que puedan afectarlas y 
se notifiquen á los compradores interesados 
en ellas, á fin de que trascurridos los 
quince dias que por Instrucción" les están 
concedidos para verificar el pago, sean de-
clarados en quiebra los que no lo hubieren 
realizado, ejecutando desde luego lo. mismo 
con todos aquellos que estén ya fuera del 
plazo indicado, para que no quede finca 
alguna en situación anormal.—Del recibo 
de esta circular, de quedar en darla cumpli-
miento seguidamente, y de haberla comu-
nicado al Comisionado de Ventas para que 
contribuya al objeto que la motiva, se ser-
virá V. S. dar aviso; y tendrá muy en 
cuenta que si la Dirección observase en lo 
sucesivo alguna lenidad en asunto tan in-
teresante, será inexorable en exigir la más 
estrecha responsabilidad á cualquiera fun-
cionario que sin razón ni motivo bastante 
detuviese las adjudicaciones ó consintiere 
que se prolongue más del plazo de Instruc-
ción el que causen sus. efectos naturales.» 
Lo que se publica en este Boletín oficial 
y en el de Ventas de: esta provincia para co-
nocimiento de todos. Málaga 2 de Junio de 
1870.—El Jefe económico, Antonio López, 
sol dh oín^imioonod ¿ eif^ell siip méq cbm 
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Direccion general de Propiedades y de-
rechos del Estado.—Circular.—El Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Hacienda, se ha 
servido comunicar á esta Dirección general 
con fecha 29 de Abril último la órden si-
guiente.—Iltmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido en esa Dirección general, á con-
secuencia de una instancia de D. José Ma-
ría Montaut, Contador cesante de Hacienda 
pública en solicitud de que obligándose á 
los compradores de bienes nacionales á 
otorgar las escrituras de los que hayan ad-
quirido, se le nombre Comisionado especial 
de apremio, contra aquellos que^no le veri-
fiquen dentro del plazo que al efecto se les 
señale, asignándole el premio que se deter-
mine: Resultando que publicada la ley de 
1.° de Mayo de 1855, ha surgido la duda de 
si á tenor de la misma era ó no obligatoria 
para aquellos la adquisición de tales docu-
mentos, puesto que no previniendo cosa 
alguna acerca del particular, el obligarles 
al otorgamiento equivale á imponerles que 
ejerciten su propio derecho, lo cual parece 
anómalo y violento porque los derechos á 
diferencia de las obligaciones, no son exi-
gibles, sino por el contrario renunciables á 
voluntad de aquel á cuyo favor están cons-
tituidos; y: Resultando también que, apo-
yados en esta doctrina, se han opuesto al 
referido otorgamiento diferentes comprado-
res, entre ellos 93 del- Juzgado de Orgaz,: 
mientras que otros varios, por el contrario, 
lo han solicitado. Vistas las Reales órdenes 
del.0 de Diciembre de 1843, 11 de Enero de 
1844, real decreto, de 23 de Mayo de 1845, 
é instrucción de Sl de Mayo de 1855:' Con-
siderando que los contratos de compra-venta 
de bienes nacionales son escriturarios, se-
guirse desprende de los artículos 103, 167, 
.168y 1G9 de la citada instrucción: Consi-
derando que no es solo un derecho del com-
prador el otorgamiento de la correspondien-
te escritura, sino que le tiene también* él 
Estado para garantir la solvencia de aquel 
con la misma finca que le vende: Consi-
derando que'el a^t. 175 de dicha instruc-
ción ordena implícitamente el otorgamiento 
al relevar á los compradores del pago del 
derecho de hipotecas, durante los cinco 
años siguientes á la venta, más no de la 
obligación de estender instrumento público, 
cuya existencia se establece en la instruc-
ción, no con carácter permicivo, sino de 
una manera preceptiva y fundada en dere-
chos por parte del Estado: Considerando que 
siendo el contrato de compra-venta de bie-
nes nacionales de los que exigen el otorga-
miento de escritura, es necesaria esta para 
que se considere perfecto con arreglo á las 
disposiciones de la ley de Partida, siguiendo 
en él la jurisprudencia consignada en nues-
tra legislación, por la cual de todo Título 
por el que se trasmitan derechos y accio-
nes reales debe tomarse razón en la Conta-
duría de Hipotecas y ahora en el registro 
de la propiedad, obligación que se halla 
establecida desde 1768 por una pragmática, 
que es la ley 3.a, título 16, libro 10 de la 
Novísima recopilación: Considerando que las 
disposiciones posteriormente dictadas acerca 
de este punto se han encaminado y enca-
minan á que tenga efecto "la inscripción de 
todo instrumento público por el que se 
trasmita dominio ó derecho real, procurando 
su otorgamiento con los requisitos que pre-
vienen las leyes hipotecarias y del Notaria-
do: Considerando que estando llamado á ser 
el catastro de España fuente de riqueza pú-
blica, deben los gobiernos vencer, por cuan-
tos medios estén á su alcance, los obstácu-
los que existan para establecerlo, lo cual 
se conseguirá en parte con la inscripción 
de las fincas procedentes de bienes nacio-
nales en el Registro de la Propiedad Consi-
derando que siendo el contrato de compra-
venta obligatorio para las dos partes que 
ocurren, al celebrarlo,tiene espedito derecho 
para obligar á la otra á perfeccionarlo por 
medio do la correspondiente escritura: Con-
siderando/por último, que las mencionadas 
Reales órdenes de 1.° de Diciembre de 1843, 
11 de Enero de 1844 y Real decreto de 23 
de Mayo de 1845, no deben considerarse 
derogadas por la ley de l.9 de Mayo de 1855, 
por la sola circunstancia de no declararlas 
expresamente en vigor, cuando lo mismo 
sucede con otras muchas disposiciones ante-
riores que no menciona, pero que sin em-
bargo rigen y se observan para la desa-
mortización de los bienes nacionales; S. A. 
el Regente del Reino, de conformidad con 
l o propuesto por V. L , ba tenido á bien re-
solver: 1.° Que el otorgamiento de las es-
crituras de ventas de bienes nacionales, es 
obligatorio á los compradores de los mismos 
que se opongan á ello. 2.° Que á los que 
no hubiesen cumplido con este requisito se 
les conceda el plazo de tres meses para ve-
rificarlo. 3.° Que eso mismo se entienda 
para todos aquellos que los adquieran en lo 
sucesivo, contándose desde el día en que se 
verifique el pago del primer plazo del re-
mate. 4.° Que finalizados los indicados pla-
zos proceda la Administración á exigir el 
cumplimiento por la via de apremio, con-
tra todos aquellos que lo hubieren resistido. 
Y 5.° Que á fin de que llegue á conoci-
miento de todos los compradores obligados 
se inserten estas disposiciones en los Boleti-
nes oficiales de las provincias. A l propio 
tiempo se ha servido S. A. desestimar la 
solicitud del referido D. José M.4 Montaut, 
ciighicyi ÍÍ) no moáfí v efiOstocriH sh x;mjb 
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en lo relativo á que se le nombre Comi-
sionado especial, por ser el servicio de que 
se trata peculiar de las Administraciones 
económicas; siendo, sin embargo, la volun-
tad de S. A. que se le recomiende á la de 
esta provincia para las comisiones ordina-
rias que en un caso hubiere de espedir co-
mo recompensa del celo que le ha impulsa-
do á promover el indicado expediente. De 
orden de S. A. lo digo á V. S. para su inte-
ligencia y efectos correspondientes. Lo que 
traslado á V. S. para su conocimiento y 
fines consiguientes ásUf Cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de 
Mayo de 1870.-—Venancio González.—Sr. 
Jefe de la Administración económica de la 
provincia de Málaga.» 
Lo que se inserta en virtud de lo orde-
nado para que llegue á conocimiento de los 
compradores que se encuentren en este caso 
y no aleguen nunca ignorancia puesto que 
trascurrido el plazo prefijado la Adminis-
tración procederá ejecutivamente contra, los 
que no hayan cumplimentado, este requisito. 
Málaga 27 de Mayo de 1870.—El Jefe 
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Advertencias 
1.* No so admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
'i.' E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuaiitu y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previ* -
en el art. 6.° de la ley de 1 .ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica co solidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. ^0 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 4i0 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone enlas instruccio-
pes de 51 de Mayo v 30 de Junio de 
1855. 
4. a Según resulta de los an-
tecedentes y demás ciatos que ( xis-
ten en la Administración Kco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por ios 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las lincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pygo del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo, 
6. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7. a Las reclamaciones que con 
arrog o al arl. 175 de la instruc-
eion de o i de Mayo de 1835 deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estaáo, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér-
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
•de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los predios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la íoma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11 . Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha 'io de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia M , se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del' empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Ic2 Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1558. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
OTAS. 
1.a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é inslruccion pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
.^a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in-
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de ierusalem, 
los de cofradías, obras pías, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfr:liando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga de 8 Junio de 1870.—-
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Morales Cosso. 
á 227 áreas 44 ceirtiáreas, 2201 centí-
metros cuadrados, habiéndose tasado en 
venta en 132 escudos 500 milésimas y 
en renta en 5 con 300, capitalizándose 
por ésta por no constar la que gana en 
119 escudos 250 milésimas: la tasación 
fué el tipo para la subasta del mencio-
nado dia 6 de Julio, el cual también será 
para la que se anuncia. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos de las an-
teriores. 
2474. Otra suerte de 2/ , 3.a y pastos en 
el mismo término, partido y proceden-
cia de la anterior, roturación de José Pa-
lacios Lineros, boy José Ramírez y José 
Segura, que linda por Norte con tierras 
de Manuel Palacios, por Poniente con 
las de José María Lineros, por Levante 
con las de José Guerrero y por Sur con 
las de José Vázquez Negrete, consta de 
10 fanegas aunque en el inveniario solo 
resultan 4, cuya circunstancia se advier-
te, equivalentes aquellas á 603 áreas 84 
centiáreas y 6140 centímetros cuadrados, 
babiéndose tasado en 310 escudos en ven-
ta y 12 con 400 milésimas en renta, 
capitálizándose por ésta por no constar 
la que gana en 279 escudos: la tasación 
sirvió de tipo para la subasta del repe-
tido dia 6 de Julio, sirviendo el mismo 
para la que se anuncia. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos de las an-
teriores: 
2585. Otra suerte de tierra, sitio, térmi-
no y procedencia que la anterior, rotu-
ración de Luis Morales, que linda por 
Norte con tierras de José Pérez, por Po-
niente con las de Francisco Lineros, por 
Levante las de José García y por Sur 
con las de Francisco Guerrero: compren-
de una fanega, 9 celemines, equivalen-
tes á 127 áreas, 27 centiáreas y 2973 
centímetros cuadrados de pan sembrar 
y pastoreo: se ba tasado en 37 escudos 
500 milésimas en venta y 1 escudo con 
500 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por no constar la que gana 
de 33 escudos 750 milésimas. 
Fué subastada esta finca en 7 de Oc-
tubre de 1865 y la remató D. Juan Gi-
ra!, de esta vecindad, en 40 escudos, 
adjudicada por la Junta Superior de Ven-
tas en 31 de Enero de 1866, por falta 
de pago de este salió de nuevo á subas-
ta el 13 de Noviembre del mismo y no 
resultando postor, se verificó otra en 25 
de Agosto último y tampoco tuvo lici-
tador. 
Habiendo acordado la Junta Superior 
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de Ventas según orden de la Dirección 
general la retasa, se verificó en la can-
tidad de 28 escudos, que fué el tipo por 
el que se sacó á subasta el dia 26 de 
Julio de 1868, por el cual se ofrece de 
nuevo. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada la suerte anterior por los 
agrimensores 1). Antonio Ballesteros y 
D. Andrés Molina, acompañados por el 
práctico D, Francisco Palacios García y 
retasada por el agrimensor D. Antonio 
María del Hortal y el práctico D, Juan 
Fernandez ..Cueto. 
2593. Otra suerte de tierra, roturada por 
Francisco Morí el Lineros, partido, tér-
mino y procedencia de la que precede, 
que su cabida es de 3 fanegas, 6 cele-
mines, igual á 2 U áreas 34 centiáreas 
y 6148 centímetros cuadrados de pan 
sembrar de 2.a y pastoreo, y linda Nor-
te las de José Guerrero y por Poniente 
y Sur las de José Ramírez y Levante 
con Francisco Duran, su tasación en ven-
ta es 55 escudos y en rent's; 2 escudos 
con 200 milésimas, dando esta una ca-
pitalización por no aparecer la que ga-
na de 49 escudos 500 milésimas. 
Como la suerte anterior fué remata-
da en el mismo día á favor del dicho 
en 58 escudos, adjudicada en ídem y 
subastada por falta de pago en las es-
presadas fechas no tuvo postor. 
Por el mismo acuerdo fuéretasada en 
41 escudos 300 milésimas, tipo de la su-
basta del dicho dia 26 de Julio y p®r el 
mismo se anuncia nuevamente. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada y retasada por los agri-
mensores y prácticos expresados. 
2596. Otra suerte de tierra de pan sembrar 
y pastos, roturación de Agustín Escu-
dero, partido, procedencia y término de 
la anterior, que linda por Norte con 
tierras de José Lineros, por Poniente con 
las de Juan Durán, por Levante con 
las de Cármen Palacios y por Sur con 
las de Rafael Escudero: comprende 1 fa-
nega 6 celemines, igual á 90 áreas, 57 
centiáreas y 6920 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en venta en 20 es-
cudos y en renta en 800 milésimas, ca-
pitalizándose por ésta por no aparecer 
la que gana en 18 escudos. 
Fué rematada por el mismo en 24 es-
cudos en dicha subasta y adjudicada en 
idéntica fecha, no teniendo postor en 
las dos licitaciones expresadas, 
Por dicho acuerdo se retasó en 15 es-
cudos, tipo de la subasta del repetido 
26 de Julio, y por el cual se anuncia 
nuevamente. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada y retasada por los agri-
mensores y prácticos expresados. 
2597. Otra suerte de tierra, roturada por 
Cristóbal Castillero, partido término y 
procedencia de las relacionadas, sus l in-
deros por Norte con tierras de D. Pe-
dro Aciego, por Poniente con las de Pe-
dro Guerrero, por Levante con las de 
D. Antonio Hinojosa, por Sur con las de 
Pedro Guerrero: mide 1 fanega, 2 cele-
mines ó sean 70 áreas, 44 centiáreas y 
2716 centímetros cuadrados de pan sem-
brar de tercera y pastoreo; se tasd en 
venta en 31 escudos, 700 milésimas 
y 1 escudo 300 milésimas en renta, dan-
da esta una capitalización de 29 escu-
dos 250 milésimas. 
Como las anteriores suertes fue su-
bastada en la misma fecha en favor del 
diclio Giral, en 34 escudos y adjudi-
cada en igual dia, no teniendo postor 
en las expresadas licitaciones. 
Por el mismo acuerdo se retasó en 23 
escudos 800 milésimos, tipo de la su-
basta del citado dia 26 de Julio y por el 
mismo se ofrece de nuevo. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada y retasada por los agri-
mensores y prácticos expresados. 
2598. Otra suerte de tierra, roturada pdr 
Mateo Garcia, partido término y proce-
dencia de las anteriores, que linda por 
Norte con tierras de Juan Prados, por 
Poniente con las de Antonio Berdugo, 
por Levante con las de Fernando Ana-
ya y por Sur con las de Joaquín More-
no y otros; de cabida de 1 fanega, 6 
celemines, d sean 90 áreas, 57 centiá-
reas y 6920 centímetros cuadrados de 
pan sembrar y pastos: se ha tasado en 
35 escudos en venta y 1 escudo 400 
milésimas en renta, produciendo esta 
una capitalización, por no constar la 
que gana, de 31 escudos, 500 milé-
simas. 
Fué subastada por el mismo en la 
indicada subasta en 38 escudos, adjudi-
cada en idéntico dia, y por la razón de 
las anteriores, en los es presados días sa-
lió á nueva licitación sin tener postor. 
Por dicho acuerdo se retasó en 26 
escudos 200 milésimas, tipo de la su-
basta del 26 de Julio citado, por el cual 
se anuncia de nuevo. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada y retasada por los agri-
mensores y prácticos expresados. 
2599. Otra suerte de tierra de pan sem-
brar de tercera, roturación de Pablo Pé-
rez, partido, término y procedencia de 
las que quedan relatadas, que linda por 
Norte y Levante con tierras de Cristó-
bal Gómez, por Poniente con las de Cris-
tóbal Polo y Sur con el término de A l -
márgen, comprende una fanega de ca-
bida, ó sean 60 áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: está tasa-
da en 30 escudos en venta y 1 escudo, 
20.) milésimas en renta, dando esta una 
capitalización, por no aparecer la que 
gana de 27 escudos. 
Esta suerte fué rematada por el di-
cho en la misma subasta en la cantidad 
de 32 escudos, adjudicada en la dicha 
sesión, no teniendo postor en las su-
bastas ya expresadas. 
Por el mismo acuerdo se retasó en 23 
escudos, tipo de la subasta para el men-
cionado dia 26 de Julio, y por el cual 
se anuncia de nuevo. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada y retasada por los agri-
mensores y prácticos expresados. 
3615. Una suerte de tierra calma, en el 
sitio ó partido llamado Dehesa de Potros, 
nombrada Cuchillo de la Umbría, térmi-
no de la villa de Teba, procedente de 
sus Propios: que linda Norte tierras de 
Francisco Paula Moreno, Este otras del 
Cortijo del Mayorazgo, Oeste otras de 
Francisco Fontalva Guerrero y Sur tér-
mino de Peñarrubia: comprende una ca-
bida de 17 fanegas ó sean 1026 áreas, 
53 centiáreas y 8438 centímetros cua-
drados: se tasó en 68 escudos «n ven-
ta y 3 con 400 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por no apa-
recer la que ganado 76 escudos 500mi-
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D- José Ruiz Fernandez y práctico Don 
Diego Palacios Lineros. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. José 
Bermudo Rodríguez, vecino de Campi-
llos, el prinier plazo de 78 escudos en 
que la subastó el dia 27 de Enero del 
presente año, adjudicada en 30 de Abril 
próximo pasado, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte y demás pre-
venido. 
3617. Otra suerte de tierra calma, en el 
Pago del Cerro, nombrado Cerro Gordo y 
Lomillas, término y procedencia de la 
anterior, compuesta de 50 fanegas igual 
á 3019 áreas, 23 centiáreas y 700 centí-
metros cuadrados: lindando por Norte 
tierras de Don Juan Fernandez Cueto y 
Capellanía de Don José Rafael Palacios, 
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nes 6 sean 90 áreas, 57 oentiáreas y 6921 
centímetros cuadrados: linda por Levan-
te el camino que conduce á Istan, Po-
niente, Norte y Sur las de D. Francis-
co Moreno Benitez: tiene un valor en 
venta dado por los peritos repetidos de 
1080 escudos y en renta 60, y arrojando 
una una capitalización de 1350 escudos, 
esta cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA. 
2671 Una suerte de tierra sin nombre es-
pecial, montuosa, con viña y arbolado, 
situada en el paraje llamado Sierra Llana, 
roturación arbitraria sin legitimar de 
Juan Bernal Martin, término del lu-
gar de Alhaurin de la Torre, procedente 
del caudal de propios de esta capital: lin-
da Norte propiedad del Bernal, Oeste 
terrenos de Propio y Este y Sur los mis-
mos propios: comprende 10 fanegas de 
cabida (603 áreas, 84 centiáreas y 6140 
centímetros cuadrados), con 5 injertos, 
24 estacas de ídem, 10 almendros chicos, 
40 higueras y media obrada de viña mala: 
todo se ha tasado por los peritos agri-
mensores D. José y D . Antonio Ruiz Fer-
nandez en 178 escudos en venta y 8 con 
900 en renta, dando esta una capitaliza-
ción de 200 escudos 250 milésimas, tipo 
por el cual se saca á la venta. 
Esta suerte está á medio cuarto de le-
gua de la cañada de la Sepultura. 
Está gravada en unión del caudal de 
que procede á varios capitales y crédi-
tos á favor de particulares y corporacio-
nes, los cuales serán reintegrados lusgo 
que se cumpla las prescripciones de la 
ley de 11 de Julio de 1856. 
2672 Otra suerte de tierra algo montuosa 
sin nombre especial, en el sitio cañada 
de la Sepultura, término y procedencia 
de la anterior, que linda por Norte con 
propiedad de Lázaro Márquez Bernal y 
por los demás vientos con terrenos de 
propios: comprende una cabida de 20 fa-
negas (1207 áreas, 69 centiáreas y 2288 
centímetros cuadrados): se ha tasado por 
los peritos de la anterior en 120 escu-
dos en venta y 6 en renta, dando esta 
una capitalización de 135 escudos, tipo 
de la subasta. 
Esta suerte estuvo en un tiempo po-
blada de viña y arbolado, pero habiendo 
muerto el detentador, fué abandonada y 
quedd despoblada. 
Está gravada como la anterior. 
Subasta en quiebra de D. Pedro Go~ 
vantes Sánchez. 
No habiendo pagado D. Pedro Govantes, 
vecino de Campillos, los primeros plazos 
de las fincas que se espresarán á conti-
nuación, que remató en las cantidades y su-
bastas que también se dirán, adjudicadas en 
las fechas correspondientes, se han decla-
rado en quiebra y se procede á nueva su-
basta, bajo su responsabilidad, para el día 
ya espresado. 
Subasta del 21 de Abril de 1868, adjudica-
das en 31 de Agosto del mismo. 
Número 2560 1.° en 39 escudos.—2571 
en 41 escudos.—2574 en 39 escudos. 
Subasta del 22 de Abril de 1868, adjudi-
cadas en 30 de Junio del mismo. 
Numero 2485 en 43 escudos.—2552 en 
59 escudos.—2555 en 79 escudos.—2557 
en 99 escudos.—2559 en 129 escudos.— 
2495 en 52 escudos.—2491 en 75 escudos. 
—2560 en 52 escudos. 
Subasta del 6 de Julio de 1868, adjudica-
das en 5 de Diciembre del mismo. 
Número 2443 en 64 escudos.—2445 en 
60 escudos.—2467 en 50 escudos.—2469 en 
133 escudos.—2474 en 310 escudos. 
Subasta del 26 de Julio de 1868, adjudica-
das en 5 de Diciembre del mismo. 
Número 2585 en 28 escudos.—2593 en 
42 escudos.—2596 en 15 escudos.—2597 
en 24 escudos.—2598 en 27 escudos.—2599 
en 23 escudos. 
BIENES DE COEPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas .—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
2560 1.° Una suerte de tierra roturada 
por Joaquín Rodríguez, situada en la de-
hesa de Yeguas, término de la villa de 
Teba, procedente de su caudal de pro-
pios, que se compone de 2 fanegas 2 ce-
lemines ó sean 123 áreas, 78 centiáreas 
y 799 centímetros cuadrados de tierra 
pan sembrar de 1 / y pastoreo: que linda 
Norte con otras de José Herrera, Ponien-
te las de Francisco Rafael Troyano, Le-
vante con las de José María Lineros y 
Sur las de José Rodríguez: se ha tasado 
en 42 escudos 600 milésimas en venta y 
en 1 escudo 700 milésimas en renta, dan-
do esta una capitalización por no apare-
cer la que gana de 38 escudos 250 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por los peritos 
D. Antonio Ballesteros, D. Andrés Mo-
lina y D. Francisco Palacio. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mo-
rales Lagos el primer plazo de los 43 es-
cudos en que remató la mencionada finca 
en la subasta de 8 de Setiembre de 1865 
y adjudicada por la Junta superior de 
Ventas en 15 de Enero de 1866, se pro-
cedió á nueva subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad de este en la subasta ce-
lebrada el dia 9 de Mayo del mismo año, 
sin que hubiera postor. 
El tipo de la que se celebró el dia 
21 de Abril de 1868 fué el de los 38 es-
cudos 250 milésimas de la capitalización 
que es el mismo por el que se anuncia á 
la venta. 
2571. Otra suerte de tierra roturada por 
Cristóbal Gil ó Rafael Escudero, partido, 
término y procedencia de la anterior, 
que su cabida es de una fanega 7 cele-
mines ó sean 95 áreas, 60 centiáreas y 
8971 centímetros cuadrados de tierra de 
pan sembrar de 3.a y en ellas 2 celemi-
nes de pastoreo: linda por Norte con las 
tierras de Cristóbal Lineros, por Ponien-
te con las de Francisco Rafael Troyano, 
por Levante las de Antonio Ramírez y 
por Sur con las de José Guerrero: se ha 
capitalizado por 1 escudo 800 milésimas 
que le han graduado los peritos de renta 
por no constar la que gana en 40 escu-
dos 500 milésimas y fué tasada en venta 
en 44 escudos 100 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué .tasada esta finca por los peritos 
anteriores. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mo-
rales Lagos, de esta vecindad, el impor-
te del primer plazo de los 44 escudos 
100 milésimas en que remató dicha fin-
ca en la subasta celebrada el dia 8 de 
Setiembre de 1865 y adjudicada por la 
Junta superior de ventas en 15 de Enero 
de 1866 se anunció á la quiebra bajo su 
responsabilidad en la celebrada el día 9 
de Mayo del mismo y no tuvo postor. 
El tipo de la que se celebró dicho dia 
21 de Abril fué el de los 40 escudos 500 
milésimas de la tasación, que es el mis-
mo por el que se subasta. 
2574. Otra suerte de tierra roturada por 
Pedro García, partido, término y proce-
dencia de las anteriores: linda por Norte 
y Poniente tierras de Pedro Guerrero, 
por Levante con la de Francisco Soto y 
por Sur con las de Cristóbal Polo, sien-
do su cabida de 2 fanegas 2 celemines 
que es lo mismo que 123 áreas, 77 cen-
tiáreas y 9375 centímetros cuadrados de 
pan sembrar de tercera y pastoreo: se ha 
tasado en 41 escudos 800 milésimas en 
venta y 1 escudo 700 milésimas en ren-
ta, dando una capitalización dé 38 es-
cudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada esta finca por los peri-
tos anteriores. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mo-
rales Lagos, vecino de esta capital el 
primer plazo de los 42 escudos en que 
remató la espresada suerte en la subas-
ta celebrada el dia 8 de Setiembre de 
1865 adjudicada el 15 de Enero de 1866, 
se procedió á su quiebra en la subasta 
celebrada el día 9 de Mayo de 1866 que 
no tuvo postor. 
El tipo de la licitación que se celebró 
el dia 21 de Abril citado fueron los 38 
escudos 250 milésimas de la capitaliza-
ción; este es el tipo de la que se anun-
cia. 
2485. Otra suerte de tierra de 3.1 y pas-
tos, partido, término y procedencia de 
las antes mencionadas: linda por Norte, 
Poniente y Sur tierras de José Guerrero 
y por Levante las de Rafael Escalante: 
consta de 2 fanegas 9 celemines, aunque 
en el inventario solo resulta 1 fanega, 
equivalentes aquellas á 227 áreas, 44 
centiáreas y 22ol centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en venta en 47 escudos 
500 milésimas y 1 con'900 en renta, ca-
pitalizándose por esta en 42 escudos 750 
milésimas. 
Ne tiene gravámen. 
Ha sido tasa por los mismos peritos. 
No tuvo postoí el día 16 de Abril de 
1866 por los 47 escudos 500 milésimas de 
tasación, salió nuevamente por los42 con 
750 milésimas de la capitalización el dia 
22 de Abril de 1868; este será el tipo de 
la subasta. 
2552. Otra suerte de tierra de tercera y 
pastos, en el mismo partido, término y 
procedencia de las relatadas, roturación 
de Cristóbal Morales: Linda Norte tierras 
de Andrés Benitez Palacios, Poniente las 
de Rafael Lineros, Levante las de Pedro 
Barroso y Sur las de D. Antonio Line-
